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Las disposiciones insertas en este DIARIO tfenen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Dispgne pasen a
prestar sus servicios a la Dirección General de Montes,
Pesca y Caza al personal que expresa.—Anula carteras y
tarjetasmilitares de identidad.—Autoriza para admitir tem
poralmente personal de delineantes y oficinas para la Base
Naval de Cádiz.—Aprueba sustitución de linoleum por pi
sa-pasos y demás que expresa en los contratorpederos tipo
«Sánchez Barcáiztegui».
SECCION DEL PERSONAL.—Dispone relevo del Condestable
de cargo del «Alse,dol.—Destino a un Operario do máqui
nas.—Nombra Operario de máquinas permanente a un
eventual.—Concede licenca al A. de F. don J. Portela.—
Declara a un marinero de primera inepto para el servicio
de submarinos. —Concede condecoraciones de San Herme
negildo al personal que expresa.
1.-.3~1~.3C-L,Car ••••
SECCION DE INGENIEROS.--Destino a los Capitanes de In
genieros que expresa. --Resuelve instancia del Alférez
alumno de Ingenieros clon A. Riquelme.
INTENDENCIA GENERAL—Concede el 20 por 100 de su
sueldo a uu segundo Contramaestre. Concede prórroga
de comisión al personal que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.- Concede Real
despacho al primer Vigía de Semafolos don J. Ferrer.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Concurso
extraordinario para destinos públicos.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Destinos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pase a prestar .sus servicios al la Dirección Ge
neral de Montes, Pesca y Caza, en concepto de
al Ministerio de Fomento y continuando adscrito a es.
te de Marina, eJ personal siguiente: Capitán de Fra
gata D. Alfonso Bolín, de la Cámara, Capitán de Coi'
. beta D. Ramón Rodríguez Castro, Capitán de CorbetaD. Juan Fiol y de la Torre y Teniente de NE.Ivío donLuis Miguel y Rodríguez de la Encina.




Excmo. Sr.: Como rresultado de expediente incoado con
escrito del. capitán General del Departamento de Cádiz
núm. 2.268, fecha 5 de julio último, en el que se pone de
manifiesto la escasez de personal de Delineantes y Escri
bientes que .existe para atender .las necesidades de la
Ba.sQNával de Cádiz;, vistos los infmnes emitidos' por las
Secciones del Material y Personal, Intendencia Generad,
Y Direrzión General de Campaña, S. M. el Rey (que
Dios uarde) se ha servido disponer que, ante la impo
sibilidad de cubrir el ,servicio con personal .fijo, sea acep
tada la propuesta de aquella autoridad para que, sólo de
una manera trainsitoria hasta que desaparezcan las cir
cunstancias que lo exigen, y en cada, caso concreto, admi
ta temporal é interinamente ci personal de- delineación
Y. oficinas necesario; abonAndole sus haberes con cargo
al crédito consignado en presupuesto al 'capítulo 6.", ntr
tículo U., «Base Naval de Cádiz».
-
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás fines.---Dios guairde a V. E. muchos
áñes.--Madrid, 17 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director Genewal de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cádiz é Intendente General del Ministerio.
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Carteras y tarjetas militares de identidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer queden anulajas las carteras y tarjetas mili
tares de identidad expedidas al personal de la Armada
que se menciona en la frelación que a continuación
se inserta por las causas que en la misma se indican.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Relación
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.---Mad
10 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Cádiz, Ferrol y Cartagena, Director General de Can
ña y de los Servicios de Estado Maycfr, Comandante
neral de la Escuadras, Contralmirante Jefe de la Uit













































Capitán Gral. de la Armada
Celador puerto 2.a clase





Auxiliar 1.° Oficinas (A. O.)









Celador puerto de 2.a clase
Inspector de Sanidad
Contramaestre mayor retirado




Capitán Infantería de Marina retirado
Contador de Fragata
Alférez de Navío





Asesor de Marina de Riveira
Excmo. Sr. D. Ricardo Fernández de la Puente.
Agustín Quintas Pérez.
D José Ripoll Arboleda
• Angel Carne'. Rivas
Excmo. Sr D Eloy de la Brena Trevilla
D Juan López Valella
Excmo. Sr D Rafael Rodríguez de Vera
D Francisco Linares Marín
» José Estévez Martínez
Excmo. Sr. D Antonio Rojí y Echenique
D Modesto Blanco Díez
• Diego García Bermúdez.
» Ricardo Ángulo Abed()
» Domingo Castellanos Martínez
» Joaquín López Hernández
» Manuel Castro Gil.
» Antonio Fernández Salgueiro
Julián López Expósito
Exorno Sr.D Juan Navarro Cañizares
D Juan Miguel Vila
Robustiano Cortés Lago
D Rafael de la Guardia y Pascual del Povil
» Enrique Herrera Manzano
» Enrique Hernández López
• Vicente Arrando Cutanda
• Virgilio Botella Pastor.
» Augusto de la Cierva Miranda
Excmo Sr D Manuel PandoPedrosa
D. Agustín Rodríguez-Carrero Manzano...,
Sr. D Gabriel Mourente y Balado
D. Juan J Sarriá Guerrero
» Eladio Rico Castro
» Joaquín Otero Bárcena
TARJETAS
Operario de máquinas permanente.......
2.° Condestable
Primer Vigía de Semáforos
Buzo de 1a clase.
Celador Puerto 2.a clase
José Cumbreras López
D Francisco Cuestas de la Quinitana
» Jesús Martínez San Claudio
1. Francisco González Martínez
Juan Cajigas Posadas
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Presidente de
la Comisión Inspectora del Arsenal de Cartagena núme
ro 753, fecha 24 de abril último, con el que remite acuer
do de aquella Comisión relativo a propuesta que hace la
Sociedad Española de Construcción Naval de sustituír
por pisapasos el linoleum de las cubiertas de los contra
torpederos tipo Sánchez Barcáiztegui; vistos los informes
emitidos por la Sección de Ingenieros, Intendencia Ge
neral y Dirección General de Campaña,' S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido aprobar la sustitución
propuesta.













Cese en la Armad



























mer plazo que corresponda porcibir a la Sociedad Espat
ñola de Construcción Naval sea deducida la cantidad de
11.000 pesetas, en que ha sido fijado el valor de las sus
titución indicada para cada buque.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines. Dios guerrde a V. E. muchos
arios. Madrid, 18 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña, Presidente de la
Comisión Inspectora del Afrsenal de Cartagena e Inten.
denle General del Ministerio.
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Seccíon del Personal
Cuerpo de Condestables.
Concedidos dos meses de licencia por enfermo al pri
mer Condestable, graduado de Alférez de Afrtillería de la
Armada, D. Juan Espinosa Piedra, em,barcialo en el con
trratoroedero Alsedo con el cargo profesional, se dispone
sea reievado por el de igual empleo D. Abelardo Redondo
Martínez.
16 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Carta
gena y Comandante. General de la Escuadra.
o
Operarios de máquinas permanentes.
Se dispone que el Operario de máquinas Ramón Vaca
Ojeda cese en ,su actual destino y pase a continuar sus
servicios al Departamento de Cádiz.
16 de enero de 1929.
Sres. Capitanes Generales de los Deparrtamentos de
Cádiz-, y Ferrol.
Acreditada la idoneidad para, ello en el examen pres
tado en el Arsenal de La Carraca, conforme a lo preve
nido, se nombra Operario de máquinas permanente, con
antigüedad, de 31 del mes último, al que lo es even
tual del grupo de calderería José Gómez Montes.
16 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General,
Orrdenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Academias y Escuelas.
Concede dos meses de licencia per enfermo 11 Alférez
de Ffragata, alumno de segundo año, D. Joaquín Portela
Rodríguez; debiendo ser cantada esta licencia. a partir
de la fecha en que termine la reglamentwia de Pas
eUaS
16 de enero de 1929.
Sres. Capitán General del DepaIrtamento de Cádiz,
General Jefe de la Sección del Personal, Comandante Ge
neral de la Escuadra. e Intendente General del Minis
terio.
Declara inepto para submarinos, por no observar la
intachable conducta necesaria para pertenecer a la do
tación de buques de esta clase, al marinero de primera
Bernardo Merino, que pertenecía a la del A-3.
16 de enero de 1929.
Sres. Capitáin General del Departamento de Cartage
na, Genefal Jefe de a Sección del Personal e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Orden de San -Herrnenegildo.
Circular.—Dispone se publique en Marina que por
Real orden expedida por el Ministerio de Ejército de
15 del mes actual se ha concedido al personal c'e la Ar
mada que a continuación se relaciona das condecc,racio
nes de la Orden de San Hermenegildo que se expresan,
con la antigüedad que a cada uno se le señala.
3 de enero de 1929.
Señores...

































D. Rafael Candem Calatayud Placa. .. ..
» Rifa& Soto Reguera. Idem
» José del Romero y Despujols Cruz
» Fausto Esct:iga Cruz Idem.. • • • • •
5 Ildefonso Nadal Cantos Idem
» Angel Ibáñez Cosme. ldem













IExcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.,) se ha servido dis
poner que los Capitanes de Ingenieros de la Armada, as
oendidos a su actual empleo por Real orden, de 11 del
corrriente, D. Félix Aniel-Quiroga y Redondo, D. Ramón
Sáinz de los Terreros y Villacampa„ D. Julio Murúa Qui
roya, D. Antonio Galvache Cerón, D. José Manuel Cava
nille,s, D. Pedro García. Bermúdez, D. José Martín Gil,D. Ramón Pardo y Delgado, D. Félix Echevatrría y Ale.-
gría, D. Luis Taviel de Andrade y D. Manuel García:Caarnaño continúen en log destinos y comisión para que
fueron nonibtrados en su anterior empleo y destinar a la
Inspección General y Sección de Ingenieros del Ministe
rio al Capitán D. Ramón Sanz y García de Paredes.
De Real erden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.---Madrid, 17
de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección .de Ingenieros, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferro'
y Cartagena, Intendente General, Interventor Central
del Ministerio y Dirrector de la Academia, de Ingenieros
y Maquinistas de la Armada.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Alférez
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alumno de Ingenieros la- Armada D. Augusto Riquel
me Ojeda, fecha 31 de diciembre último, en la que so1i4
cita cursarr el último año de- la carrera y exáMenes
extraordinarios de dos asignaturas de cuarto año,. Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimarla
por oponerse a lo legislado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a-V. E. muchos años.—Madrid, 17
de enero de 1929.
GARCíA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Ferrrol y Director de




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.' g.) ha tenido a bien
conceder derecho al 20 •por 100 de su sueldo durante ocho
años, desde la revista del mes de julio último, al segundo
Contramaestre D. Francisco Llorca Soriano, que' le co
rresponde reglamentariamente por contar con más de
Reseña de
dos años de embarco en buques submarinos en terce
situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimie
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muelles años.—M
drid., 31 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de P
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformida
con lo informado por la Intendencia General de este M
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apr
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. 145
ha tenido a bien aprobar la prórroga de las comisione
que en la adjunta rrelación se expresan y a favor d
personal_ que en la misma se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimie
to y efectos.—Dios guarde a V. K muchos arios. M
drid., 5 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres.. Intendente Generad, Ordenador General de Pago
e Interventor , Central del Ministerio.
Señores...
referencia.
EMPLEO N O 11 BRES
Alférez Inf.a Marina D Enrique Campelo
Sargento ídem Eduardo Carreño
Idem Ramón Rebollar.
I 'ern , 'Miguel Angel Vives.
ldem Antonio García Perona
Idem D Juan Antonio Guerrero Llull
Lugar en que se
encuentra verificando la
comisión






Facha desde la que debe








Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías. de Semáforos.
Excmo. Sr.: Come rresultaido de instancia del primer
vigía del Cuerpo de Samáforos dé la Annada, de an
tigua organización, graduado de Teniente .de Navíd, don
Juan Ferrret Llorca, destinado- como Jefe del semáforo
del castillo de Galeras, en súplica de que le sea c,onc&.'
dido el Real Despacho que le Corresponde con arreglo
a las disposiciones que en la misma expresa y aritigiie
ciad de 17_ de nyrrzo de 1897, S. M. el Rey (q.. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Dirección General
de Navegación y Asesorías %eral de este Ministerio,
ha tenido a bien acceder a lo .solicitado y disponer que
por quien corresponda le isea expedido( el Real despa
clic de ;-.-eferencia, por serle de aplicación aa promoven
te las Reales órdenes de 28 de septiembre y 7 de di
ciembre del ario último (Ds. Os. núms. 217 y 276) y las
disposiciones del Reglamento de 1.° .de enero de 1885
y 16 de enero de 1918, y con arreglo a los artículos 84
del reglamento primeramente citado y á.° de la ley de
12 de junio de 1909.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 11 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres, Director General de Navegación, Capitán Gene
ral del Departamento de Carrtagizena, Intendente Gen
ral, Ordenador General de Pagos,- Interventor Centr
del Ministerio y Comand.ate de Marina de Carrtagen
==o==
Circulares y disposidone
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PUBLICO
Concurso extraordinario para cubrir plazas que a ecin
tinuación se expresan en los puntos y con las cond
ciones que se especifican, y que han .de proveer,
por opc‘sición, entre los individuos comprendidos e
en los beneficios del Real decreto-ey de 6 de septielfl
bre de 1925, regulado por
• el Reglamento de 6
febrero de 1928.
PROVNCIA DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE AGUIJAR DE LA FRONTERA
Destinos a proveer.
Una plaza de auxiliar tercero en la Administración d
Arbitrios Municipales,, dotada con 1.500 pesetas anua
les de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo so.
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licitarán por instancia, debidamente reintegrada con
acreglia a la ley del Timbre, dirigida al Excmo.
Sr. Pire
sidente de esta Junta, debiendo tener entrada.
en la
mima antes del día 31 del mes actual.
Serán condiciones 'indispensables parra tomar parte en
las oposiciones, ser mayo* de veinticuatro años de. edad,
no padecer defecto físico, justificado mediante certifi-.
cado facultativo, y acompañar certificado de anteceden
tes penales.
La oposición tendrrá lugar en el citado Ayuntairnien
to, dando principio al siguiente día hábil de hacer se
senta, a contar de la. publicación de este anuncio en la
Gaceta, y se compondrá de las materias a que se re
fiere el programa mínimo único aprobado por Real orden






Una plaza de mecanógrafo dotada con el sueldo de
750 pesetas anuales.
Una plaza de oficial de tercera clase dotada con el
sueldo cie 1.800 pesetas anuales.
Lof_i, que deseen tomer parte en las oposiciones lo so
licitarLi por instancia, debidamente reintegrada con
arreglo a la ley del Timbre, dirigida .al Excmo. Sr. Pre
sidente ,de esta Junta, debiendo tener entrada en la
misma antes del día 31 del mes actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticuatro años de edad
y no exceder 'de cuarenta y seis, no padecer defecto
físico justificado mediante certificado facultativo y acom
pat:ñar certificado de .antecedentes penales.
Los ej-ericios de oposición tendrán lugar en el cita-..
do Ayuntamiento, dando principio para la primera el
día • de marzo. próximo y el día 8 para la segunda,
y serán dos: el primero consistirá en prácticas de es
critura, Gram,ática, Mecanografía y Aritmética, y el se
gundo en desarrolla,r durante media hora cuatro temas
sacados a la suerte del programa mínimo -aprobado por
Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26).
PROVINCIA DE MURCIA
AYUNTA 1\ITENTO DE CART &GEN A.
Destinos a proveer.
Una plaza de auxiliar tercero dotada con el sueldo
de 3.000pesetasanuales.•
Los cine deseen tomar parte en las oposiciones lo so
licitar4n. por instancia, debidamente reintegrada con
arrreglo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Pre
sidente -de. esta Junta, d.ebiendo tener entrada en la
misma antes del 31 del mes actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en'
las oposiciones ser m,a,yor de v-einticuabro años de edad,
no padecer defecto físico, justificado mediante cer
tificado facultativo, acompañar certifiaclo de anteceden
tes.. penales e ingresar en el !referido Ayuntamiento 40
pesetas en metálico .antes de verificr los ejercicios, co
mo derechos de examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el men
cionado Ayuntamiento;, dando principio el día 28 de fe
brero próximo, y serán dos: el primero, eliminatorio,
consistirá en Gramática Castellana, instrucción, elemen
tal del» oreinista, .escrritura al dictado, a. mano y meca
nográficamente, redacción de un oficio, un acta, un
bo
rrador, minuta u otro cualquier documento de uso
en
las oficinas municipales, Aritmética elemental y rresolu
ción de problemas aritméticos; el segundo consistirá en
contestar a tres temas de las materia.s siguientes: De
recho administrrativo, nociones de derecho político, Es
tatuto municipal y sus reglamentos.
Programa al que ha de sujarse el primer ejercicio:
GRAMÁTICA CASTELLANA
Tema primero.
Definiciones de la Gramática Castellana.---Partes en
que se divide.—Objeto de cada una de ellas.- -División
de las palabras.—Enumeración de las variables y de las
invariables. División del nombre. —Sus accidentes y
propiedades.
Tema segundo.
Del pronombre y artículo.--Su división.--Accidentes
y propiedades.
Tema tercero.
Del participio.—Del verbo.—Su división.—Verbos au
xiliares. De los verbos típices de la conjugación cas
tellana.
Tema cuarto.
De los verbos irregulares, defectivos e impersonales.
Tema quinto.
Del adverbio. Suu definición y división.--De la pre
posición, cnnjunción e interjección.
Tema sexto.




Del acento y de la cantidad.---De los signos ortográficos.
Tema octavo.
Uso del punto, dos 'puntos, pun_tm y coma, coma, pun
tos suspensivos, paréntesis, interrogación, admiración,
guión y asterisco.
Tema noveno.
Regla para el uso de la b y de la la e. q. .i. y
la 11. De la in y de la, n.—De la rr y de la r. -
De la g y de la y.
Tema décimo.
Del empleo de las letras mayúsculals.---Del uso de la
letra bastardilla o subrayado de las palabras.—De la
división de los voablos en In de renglón.
ARIPM'EneA
Tema, primero.
Nociones preliminares. -Definición de la Aritmética,
de la cantidad, la unidad y el número.—Números en
teros, quebrados y mixtos, absttractos y concretos, ho
mogéneos y heterogéneos, complejos e incomplejos.
Sistema usual de de numeración.
Tema segundo.
Números enteros.--Suma.—Resta. Multiplicación.
División.--Divisibilidad. -Máximo común divisor de dos
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o más números. Múltiplo más smple de varios nú
meros.
Tema tercero.
Quebrados convunes.—Definición del quebrado propio
y del impropio.—Propiedades generales de los quebra
dos.—Reducción del quebrado impropio o número mix
to, y viceversa.—Simplificación de quebrados. Reduc
ción a un común denominador. Suma.—Resta. Multi
plicación.—División.
Terna cuarto.
Fracciones decimales. Su definición.—Reducción de
fracciones comunes a decimales, y viceversa.--Suma. --
Resta. Multiplicación.—División.
Tema quinto.
Razones y propoTeianes.—Definición de la razón y de
la proporción. — Nombres de las términos.-- Definición
de la proporción continua.—Aplicación de las propor
ciones a la resolución de los problemas llamados de
regla de tres simple y compuesta.--Proporción direc
ta' o inversa.—Resolución de problemas.
Tema sexto.
Regla de interés, simple y compuesta.--Problemas di
-verses a que dan lugar las cuestiones de interés.—Re
solución de casos prácticos.—Regla de repartimientos
propcfrcionales.
Tema séptimo.
Regios de compañía.--Problemas diversos a que dan
lugar estas reglas.—Según sea o no igual al tiempo en
les capitales invertidos.
Tema octavo.
Reglas de aligación.—Problemas a que dan lugarr las
reglas de. aligación directa e inversa.
INSTRUCCION ELEMENTAL DEL OFICENTISTA
Tema primero.
Oficina: su concepto; sus clases.—Organización
del trabajo.—Escritura al dictado.--Reglas que debe
seguir el que dicta. Confrontaciones.- Equivocaciones.
Enmiendas.
Tema segundo.
Documentos: sus clases. Confecc,ión de documentos.—
Borradores de minutas.--Instancias, memoriales, exposi
ciones, solicitudes y recursos.--Modo de hacerse estos
esoritos.—Curso de estos documentos. Modelo de ins
tancia o solicitud, de memorial al Rey, de exposición
a las Cortes y de un recurso de reposición contra el
acuerdo de un Ayuntamiento.
Tema tercero.
Oficios: diferentes nombres que reciben. --Partes de
que consta un oficio. -- Disposiciones oficiales relativas
a la forma de extenderse los oficios: modelo de oficios.
Circulares: modelo de circular. Certificados. Factura
de estos documentos. Otros requisitos que han de ob
servarse al hacer los certificados.—Significado del visto
bueno colocado en los documentos; modelo de certifi
cado.
Tema cuarto.
Actas.--Modo de extender las actas.—Naturaleza
la expresión de los acuerdos.--Convocatoria para una
sesión.—Modelo de acta reglamentE,Tria.--Expedie,ntes.--
Clasificación de los expedientes.—Naturaleza de las ex
pedientes gubernativos, administrativos y contencinso
administraitivo.
Tema quinto.
Formación de los expedientes. Desglose de los do
cumentos.—Expedientes personales: modelo de carátula
de expediente.—Resultandos, considerandos y vistos.-
Resolución administrativa. Credenciales y títulos: mo
delo de credencial; modelo de título admistrativo: di
ligencia de reintegro de un título.
Tema sexto.
Cesantías.:—Copias: modelo de copia de un dccumen
to.—Traslados: partes de que constan.—Extractos: sus
condiciones. Apuntes.—Acotaciones y notas.—Memorias
y dictámenes.—Modo de extenderse: condiciones que
debe reunir.
Tema séptimo.
Decretos, providencias e informes. Diligencias, com
parecencias y notificacones. Impresos.—Clases de docu
mentos que se suelen emplear impresos.------Nómina,s—: su
estructura,: modelo de una. nómina.--Cargarernes y li
bramientos: modelos. CErrt,as de pago: modelo.--Inven
tarios: modelo de inve,ntario.—Indices: modelo.--Filiacio
nes.—Hojas de servicio.—Nomenclatores.—Registros.--
Edictos y bandos.--Cosido de pliegos.--Sobres.---Pliegos
cerrados.—Cierre de documentos.. Carpetas para gire
dan- documentos.- -Entrega de documentos.—Examen de
documentos para el archivo.--Legajos. Signatura de le
gajos.--Etiqueta.---Invitaciones.
Tema octavo.
Jerairquías.--Tra,tamientos. Cortesía.- - Besalamanos.





Mecanografía.----Nombres con que se designa.- -Gene
ralización de la Mecanografía y su importancia en las.
oficinas públic9s.. --Escritura mecanográfica sencilla y
callada; directa e indirecta.—La máquina; sus partes
principales y secundarias.- -El teclado: sus clases.--Les
caracteres: su dispesición. --El entintado: sus medios.--
Orden del teclado.- --División del teclado.---Posición de las
manas.—Coloc.ación del papel.--Márgenes, espacios e in
terlí,neas. Faltas y correciones.---Manejo de la goma de
borrar:— La multicopia: cuidados que requiere,. - --Clases
de multicopiadores.
Prograrnva correspondiente al segundo ejercicio.
Este comprenderá los ternas del uno al treinta, y siete,
inclusive, de los que forman. el mínimo aprobado por
Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 28)-
PROVINCIA DE ZARAGOZA
DIPUTACION PROVINCI,AL DE ZARAGOZA
Destinos a proveer
Una plaza de delineante de las oficinas de cunstruc
DEL MINISTERIO DE MARINA
truwiones civiles, dotada con el sueldo
de 3.500 pese
tas anu.ales.
Los que deseen tomar parte en lets oposicoines lo so
licitarán por instancia, debidamente ,reintegrada con
arreglo a la ley de Timbre, dirigida al bxcmo.. Sr.
Pre
c;dente de estg Junta debiendo tener entrada' en
misma antes del día 31 del mes actual.
Ser4n condiciones' indispensables para tomar parte en
las ope,siciones ser mayor de veinticuasrro 'años de edad,
no na.decer defecto físico, justificado mediante certifica
do i'acultativ(.1„ y acompañar certificado de antecedentes
penales.
Los ejerricics de oposición tendrán lugar en la• citad;
Diputación., dando principio al siguiente día hábil de ha
cer sesenta, a.-contar de la publicación de este anuncia
en la, Gaceta, y serán tres: el primero consistirá en cal
car en limpio y en papel tela los planos de un edificio,
que se le entregará en bcrrrador; el segundo, en tomar
date-s a pulso la un elemento arquitectónico y componer
con elles un detalle decorativo o constructivo, y el ter
cero. en poner en perspective) un eleme,nto de edificio,
del cual se le entregarán planos suficientes:
NOTAS GENERALES
Primera. Será condición in.dispensable para su admi
sión al concurso el que los intcrresados formulen su pe
tición en forma de instancia, debidamente reintegrada, y
por separade, para cada oposición en la. que deseen to-'
mar parte, dirigida al Excma. Sr. Presidente de esta•
Junta,, remitiéndola por conducto de los Jefes de sus
Cuerpos los que estén en 'servicio activo, y los de las res
tantes situaciones militares, por el Alcalde de su !resi
dencia, informando dichas AutoridP.des al inargen de las
mistñas si observan buena o mala conducta.
Segund.a. Los aspirantes s-cilicitará.n con toda urrgen
cia de las Autoridades militares correspondientes la da,-
sificación de servicios a que hace referencia el art. 48
del Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta; núme
so 40), si _no hubieran sido ya calificados por esta Junta,
á fin de que dichass. Autoridades puedan remitir la docu
mentación militar necesaria para su clasificación.
Tercera. La publicación de los admitidos en las opo
siciones ,se insertará en la Gaceta de Madrid en uno de
los cinco días siguientes al que se fije como límite parra
admisión de instancias.
Madrid, 2 de enero de 1929.-- El General Presidente,José Villalba.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice a. la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades quele confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a; los comprendidos en la unida re
lación, que empieza con María Josefa Tirado Guerrero
y termina con Adelaida Niebla González, cuyos haberes
Pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa enI. misma, mientras conserven la aptitud legal para el percibo y a los padres en coparticipación, sin necesidad de
nuevo señalamiento a favor del que sobreviva.
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
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160.—NUM. 16 DIARIO OFICIAL
ANUNCIOS
ARSENAL DE FERROL. RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada de 23 de oc
tubre último la provisión de una plaza de eperario
de tercera clase de maquinaria de la Maestranza de
la Armada, con especialidad de motorista, vacante en
este Ramo, se saca a concurso su provisión entre los
operarias de la Maestranza. del Estado al servicio de
la Sociedad Española de Construcción Naval, con arre
glo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de Maes
ttranza de la Armada y demás disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante Generad de este Arsenal, y el plazo de admisión
de las mismas expirará a los treinta días de la publi
cación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina.
Vacante de reforencia.
Una plaza de operario de tercera clase
ria con especialidad de motorista.
ATsenai de Ferrol, 22 de diciembre de





ARSENAL DE CARTAGENA.--TALLER DE TORPE
DOS. JEFATURA
Aut.r)rizado el concurso por Real orden manuscrita de
, 14 de diciembre corriente, para cubrir en este taller
de torpedos la vacante de Maestfranza de un operario
de segunda, tornero, ,se anuncia par el presente para
que en el plazo de un mes coneurfran al mismo los in
dividuos de las Factorías que la Sociedad Española de
Construcción Naval tiene en lcis tres Departamentos, y
que siendo procedentes de los Arsenales del Estado, y
habiendo pasado al servicio de la misma, .pertenezcan al
mismo oficio de la vacante y deseen concursarla.
Arsenal de Cartagena, 31 de diciembre de 1928.---El
Jefe del taller, Antonio García.
NOTA . —El plazo de dmisión de instancia.s se cerra-4
rá a los treinta días de la publizacii6n de este anuncio
en el Di RIO OFICIA del 1VIi1nisterio de Marina.
ARSENAL DE CARTAGENA.--TALLER DE TORPE
DOS. --JEFATURA
Autorizado el concurso por Real orden manuscrita de
12 'le diciembre conriente, parn cubrir en este taller
de torpedos las vacantes de Maestranza de un opera4
rio de segunda, ajustador, se ,a-nuncia por el pprese,-nte
Tiara que en el plazo de un mes concurran al mismo
los individuos de las Factorías que la Sociedad Españo
las de Construcción Naval tiene en los tres Departa
mentos, y que siendo procedentes de les Arsenales del
Estado, y habiendo pasado al servicio de la misma, per
tenezcan al mismo oficio de las vacantes y deseen con
cursarla.
Arsenal de Cartagena, 31 de diciembre de 1928. El
Jefe del taller, Antonio García.
Norn. --E1 plazo de admisión de instancias se cerra
rá a los treinta días de la publicac,ión de este anuncio
en el Dr ■n-ro OTivry, del M'inisterio de Marina.
Sección no oficial
ASOCIACIOn BEN2FIGA FABA IIIMFANOS DE CIETIEFun
JEFES Y OF11112S DE LA AMADA
MES DE NOVIEMBRE DE 1928.
Balance del movimiento de fondos habidos durante el m,
aC tual:
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
PES£TAB
En 5 por 100 amortizable 48.500,00




Existencia anterior en la Asociación 33.923,52
Idem id. en el Colegio 8,90
Honorarios de alumnos pensionistas 12.832,65
Reintegro de lo anticipado para gastos del mes
actual 13.500,00
Cuotas cobradas directamente. 137,00
Recibido de socios protectores. 47,00
ldem por intereses deuda amortizable 485,00




Gastos del Colegio según cuenta 26.468,76
Idem de timbres, sellos y pólizas :;:4,05
idem de giros y transferencias 20,00
Pago de pensiones 12.862,00
Anticipo al Colegio para diciembre
Pago de facturas 12.279,50
Existencia en el Colegio en fin del mes actual 202,79
Idem en la Asociación 9.092,92
Total d«ta. 60.940,12
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En c/c del Banco de España
















Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 375
97







IMPRENTA I>EL MINTSTERM DE MARINA
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